Дар дается не каждому by unknown
■ Вести вузов
Молодые поэты НИУ «БелГУ» представили свои про­
изведения на втором поэтическом вечере медиахолдин­
га университета «Патриотизм в рифмах», посвященном 
70-летию со дня Великой Победы.
Дар даётся не каждому
Творческое мероприятие 
проходило в два этапа. В от­
борочном туре было рассмот­
рено свыше 20 заявок на уча­
стие. В итоге представить свои 
произведения смогли только 
двенадцать молодых людей. 
Ребятам было предложено вы­
ступить в трех номинациях: 
«Патриотическая лирика», 
«Философская лирика» и «Ав­
торская песня». Участников 
оценивали руководитель белго­
родской группы «Проекты» 
Олег Кравченко и доктор фило­




ского института НИУ «БелГУ» 
Вера Харченко.
На мероприятии также при­
сутствовала первый проректор 
университета, депутат Совета 
депутатов города Белгорода 
Татьяна Балабанова. Татьяна 
Валерьевна высоко оценила 
произведения молодых поэтов 
и исполнителей и пожелала 
ребятам успехов в их творче­
ской деятельности.
«Творчество -  это дар, кото­
рый дается не каждому. Вы 
должны гордиться им и разви­
вать свои способности. Важно, 
что для поэтического вечера 
была выбрана именно тема 
патриотизма, мы не должны 
забывать подвиг нашего наро­
да», -  обратилась к присутству­
ющим Татьяна Валерьевна.
Победителем в номинации 
«Патриотическая лирика» ста­
ла студентка историко-фило- 
логического факультета Педа­
гогического института НИУ 
«БелГУ» Анастасия Кинаш. 
Лучшим в номинации «Фило­
софская лирика» было призна­
но стихотворение студентки 
факультета журналистики На­
тальи Детянцевой. А победите­
лем в номинации «Авторская 
песня» стал студент факульте­
та журналистики Данил Кореев. 
Данил также получил приз зри­
тельских симпатий. Все побе­
дители были награждены па­
мятными призами от спонсо­
ров: «Билайна» и киноцентра 
«Русич».
Все произведения победите­
лей творческого вечера будут 
опубликованы в университет­
ском альманахе.
Пресс-служба
НИУ «БелГУ».
